




 المفهوم النظري .أ 
 ليةاتعريف الفع .1
كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال". جاء في معجم الإندونيسية الكبتَة معتٌ  
 02الفعالية ىي أي شيئ الذي فيو تأثتَة (عاقبة وأثر والانطباع) وبرصل على النتيجة.
وعند ملياسا، الفعالية مرتبط بدحصول على الدنشودة وكفاية وإيجاد الاشتًاك في الأنشطة 
ويقصد بالتعليم الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة  12التعليمية من الطلاب.
ممكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكبر قدر من 
 22خرى.الدكاسب التًبوية الأ
 طريقة القراءة .2
كيفية تعريض الدواد الدراسية بتفضيل القراءة عن غتَىا من   طريقة القراءة ىي 
الدهارات اللغوية الددرس يعتتٌ بقراءة النص برت الدوضوع الدقرر قراءة صحيحة وواضحة، 
واحيانا يختار الددرس واحد من  32.والطلاب يتبعون قراءة الددرس واحدا بعد واحد
الطلاب لقراءة ما قرأءه الددرس من قبل والطلاب الأخرون يهتمون بقراءة أخيهم 
والغرض من استعمال ىذه الطريقة ىو لتًقية  42ويقلدون قراءتو ذىنيا بدون الأصوات.
 مهارة القراءة لدى الطلاب وكذلك استعمالذا فى تعليم اللغة العربية. واستعمال ىذه
الطريقة يفضل مهارة القراءة أنها تعتبر أن  اللغة ىي لرموعة من الألفاظ الدنطوقة 
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والدكتوبة، وتعتبر أيضا أن اللغة العربية مؤلفة من الأحرف الدشكلة أي دوات الحركات 
 والدخارج الدخصوصة. 
 :الخطوات من ىذه الطريقة، فيما يلى . أ
ستقدم فى شكل إدراك مقدمة يعلق الددرس الدواد الداضية والتالية  -1
 شعوري أو الاختبارات الأوليىة عن الدواد الدعلمة.
يعطي الددرس الدفردات والاصطلاحات الصعبة بتقديم الأمثلة فى  -2
 الجمل.
-01يقدم نص القراءة خاصة، وأمر الطلاب بقراءة صامتة مدة  -3
 دقيقة. 51
 مناقشة عن مضمون الدقروء. ىذه الخطوات تستَ باللغة العربية. -4
 اقشة القواعد بالايجاز القراءة.من -5
 بشرح الددرس معتٌ الدفردات الصعبة أول المحاضرة. -6
 52الددرس يعطي الواجبة الدنزلة عن الدرس التالي. -7
 ولذذه الطريقة مزايا وعيوب، ولا من طريقة تتلخص منها:
 مزايا طريقة القراءة - أ
مساعدة الدتعلمتُ على تكوين عادات قرائية جيدة، مثل الفهم  -1
العلم للنص، وعدم الاستعانة بالدعاجم، وبخاصة الدعاجم ثنائية 
 اللغة.
غرس حب القراءة لدى الدتعلم، ونشجيعو على كثرة القراءة  -2
 باللغة الذدف.
 الاىتمام بفهم النص الدقروء. -3
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عدم الدبالغة في شرح القواعد يعد ميزة من ميزات ىذه الطريقة،  -4
مو، ويستحيل لأن بعض عناصر اللغة وقواعدىا يصعب فه
استيعابو عن طريق الشرح، غتَ أن الدتعلم يكتسبو تلقائيا بكثرة 
 القراءة ومرور الوقت.
نبهت ىذه الطريقة على عدد من القضايا الدهمة، التي أصبحت  -5
فيما بعد من أساسيات تعليم اللغة الأجنبية، من ذلك ضبط 
 اختيار الدواد اللغوية وترتيبها وتقديدها.
 راءةعيوب طريقة الق - ب
ألقت الطريقة بثقلها على جانب واحد من جوانب اللغة، وىو  -1
القراءة، وأهملت الجوانب الأخرى، وبخاصة الجوانب الششفهية 
 من اللغة.
أهملت مهارة الكتابة، التي برتاج إلى تدريبات خاصة برت  -2
 إشراف الدعلم وتوجيهو.
لم تسلم بطبيعة اللغة على أنها الحديث الشفهي، ولم تسمح  -3
 للمتعلم بأن يستمع إلى أصوات اللغة قبل أن يحاول إخراجها.
الاىتمام بالقراءة الصامتة فقط، وقلة الاىتمام بالتعزيز الفوري  -4
وتصحيح الأخطاء، قد يؤدي إلى بزلف في النطق وتلعثم في 
الحديث سرعان ما تظهر آثاره في القراءة الجهرية، وقد يثبت 
 فيما بعد. الخطأ أو يتحجر فيصعب التخلص منو
التدرج في تقديم الدادة اللغوية، والاىتمام الزائد بدرجات  -5
 الشيوع،كما تتطلبها ىذه الطريقة.
ىذه الطريقة لم تراع الفروق الفردية بتُ الدتعلمتُ، ولم تلق بالا  -6
 لتفاوت خلفياتهم اللغوية والثقافية والاجتماعية.
 10
 
 تقييد حرية كل من الدعلم والدتعلم على حد سواء، -7
 cibarAذه الطريقة ربدا تصلح في تعليم اللغة العربية لغة أجنبية ى -8
 ، أي خارج حدودىا.egaugnal ngierof a sa
قد بتٍ –وفقا لذذه الطريقة  –نظرًا لأن مواد اللغة ومفرداتها  -9
 62بعضها على بعض بحيث يصعب بزطي جزء منها.
 اللعبة .3
 تعريف اللعبة . أ
لغة العمل لراحة القلوب معتٌ اللعبة الكبتَ جاء في معجم اللغة الإندونيسية  
اصطلاحا "الألعاب" في تعليم اللغة العربية لكي و  72.باستخدام الأدوات أو استخدامها
نشطة الفصلية، ولتزويد الدعلم والطلاب بوسيلة ممتعة وموشقة الأيعطي لرالا واسعا في 
 82اللغوية الدختلفة.للتدريب على عناصر اللغة، وتوفتَ الحوافز لتنمية الدهارات 
أما  92وعند فتح المجيب ونيلور رحموات، إن اللعبة العمل الذي لا يؤدي بالجد. 
وقال فتح المجيب أيضا  03اللعبة اللغوية ىي الألعاب التي وظيفتها لأخذ الدهارة اللغوية.
اءة أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال فرحا وتدرب الدهارات اللغوية (الإستماع والكلام والقر 
من فوائد اللعبة مساعدة 13والكتابة والأدب) ومكونة اللغة العربية (الدفردة والقواعد).
 الطلاب لفتح الإتصال الإجتماعي.
وعلماء التًبية يهتم باستخدام الألعاب كوسيلة التًبية وأسلوب التعليم والتعلم.  
ميذ سعيدة حتى في اللعبة، طلاب يشعر بنادية الدشكلة والصعوبة ولا سيما ينال التل
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لعاب اللغوية من والأ23صعوبتهم ومشكلتهم تكون سهلة في عملية التعليم والتعلم.
هود ومسساندتها و على مواصلة تلك الجمن الدارستُ كثتَا الوسائل التي تساعد  أفضل
 33افها.الدروس وجف ايةالتخفيف من رت
 وأما فوائد اللعب اللغوي، منها: 
 الطلاببناء الدناقسة السليمة بتُ  -1
 يدفع الطلاب ليعرضوا تقدمها جيدا. -2
 يدفع الطلاب أن يشتًك في عدة الالعاب. -3
 تعلم الطلاب على التعاوني. -4
 وعوامل مؤثرة على نجاح اللعب اللغوي، منها:
 الأحوال والظروف.     -1
 نظام اللعب.     -2
 43.مالحاك     -3
 لعبة تنظيم القصة . ب
شكل ينظم بدرس في عملية التعليم لعبة تنظيم القصة ىي لعبة استخدامهاالد 
 . تهدف إلى تفهيم الطلاب القراءة وفهم الدقروء. وأما الخطوات من ىذه اللعبة:القصة
 الاستعداد 
 عدة القصة الدكتوبة على صفحة واحدة الددرس يعد 
 .إلى أربعة أقسام مساوية طولذا قسمكل القصة م 
 لونها.كل القصة الدقسمة مكتوبة على البطاقة الدختلفة  
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 يقسم الددرس بطاقات القصة التي قسمها من قبل إلى كل الطلاب. 
يطلب الددرس من الطلاب الذين يحملون بطاقة صفراء بأن يقرأ  
 النص الدكتوب على البطاقة متبادلتُ.
 يصح الددرس قراءات الطلاب إن وجد فيها الأخطاء 
 يناقش الطلاب النصوص الدقروءة. 
اقات كلها ويشرح تلك النصوص بأخذ الخلاصة يجمع الددرس البط 
 منها.
يختار الددرس واحدا من الطلاب لقراءة جميع النصوص كاملة بعد  
 إعطاءىا إليو.
 يقوم الددرس تقويم قراءات الطلاب 
 التشكيلة 
القراءة و مشابكة القصة بسنح جماعيا لكل الفرقة، ثم لكل الفرقة  
 على سرعتهم في لتنظيمها.مدعّو لقراءة قصتهم في الفصل بناء 
إذا الددرس صعب لتًكيب القصة، يقدر أن يأخذ القصة من  
الكتاب. والنص الدروس الذي سيبحث تكون كالدادة. لكي 
الطلاب لا يجددوا صعوبة، من الدستحتُ سبقت ىذه اللعبة بشرح 
 53عن الدفردات.
 مهارة القراءة .4
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ا على معرفة وفهم لزتوى النص استطاعة فى نفس الدرء يقدر بهىي مهارة القراءة  
الكتابى (رموز مكتوبة) بنطق ألفاظها سريا كان أو جهرياوفي الحقيقة أن القراءة ىي 
فمهارة القراءة اذن تظهر 63عملية اتصال بتُ القارئ والكاتب من خلال النص الدكتوب.
النصوص  بسرعة النطق بالألفاظ الدكتوبة والقدرة على فهم الأفكار الرئيسية الواردة فى
الدقروءة. ومهارة القراءة عند الدكتور لزمود علي السمان ىي عملية تتم فيها ترجمة الرموز 
الكتابيةإلى معان ذىنية وىذه ىي القراءة الصامتة ثم إلى ألفاظ مسموعة وىي القراءة 
 73الجهرية.
 أنواع القراءة:
 القراءة الصامتة )1
لأنها حل الرموز الدكتوبة وفهم القراءة عملية فكرية لا دخل للصوت فيها،  
القراءة  83معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إلا عملا إضافيا.
صامتة ىي التي تتم فقط عن طريق العتُ والعقل، حيث تلتقطالعتُ الرموز الدكتوبة 
فوق والقراءة الصامتة بردث بانتقال العتُ 93ليفسرىا العقل مباشرة ويحولذا إلى معان.
الكلمات وإدراك مدلولاتها، فهي قراءة سرية ليس فيها صوت ولا همس ولا برريك لسان 
 04أو شفة.
 القراءة الجهرية )2
القراءة الجهرية تشتمل على تتطلبها القراءة الصامتة، من تعرف بصري للرموز  
الكتابية، وإدراك عقلي لددلولاتها ومعانيها، وتزيد عليها التعبتَ الشفهي عن ىذه 
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لددولات والدعاني، بنطق الكلمات والجهر بها، وبذلك كانت القراءة الجهرية أصعب من ا
 14القراءة الصامتة.
تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاصة يدكن أن يكون تعلمها غاية في حد ذاتو،  
ويدكن أيضا أن يكون  وسيلة أو مرحلة من مراحل تعليم الدهارة الكلية للقراءة، فالقراءة 
ة ينظر إليها كخطوة أولى وضرورية للقراءة الصامتة وللكتابة أيضا. إن القراءة الجهري
الجهرية مفيدة جدا في الدراحل الأولى لتعلم اللغة لأنها تتيح فرصة كبتَة للتدريب على 
التطق الصحيح بحيث تؤدي إلى تأصيل الارتباطات بتُ نطق الصوط ورمزه الدكتوب 
ر مرحلة القراءة الجهرية على الدراحل الأولى فقط تعلم ولذلك يقال إنو ينيغي أن تقتص
 24اللغة.
 القراءة الاستماعية )3
يرى بعض الدربتُ أن الاستماع نوع من القراءة لأنو وسيلة إلى الفهم، وإلى  
لاتصال اللغوي  بتُ الدتكلم والسامع، فشأنو في ذلك شأن القراء التي تؤدي إلى ىذا 
هم أن اعتبار الاستماع نوعا من القراءة، فيو توسع في الفهم وىذا الاتصال. ويرى بعض
نستطيع أن  –بالقياس إلى ىذا  –فهم مدلول القراءة يتجاوز الحدود الدميزة لذا، لأننا 
نعًد من أنواع القراءة نظرتنا إلى كل وسيلة ترشدنا غلى معتٌ، أو توضخ لنا فكرة، ولذلك  
تدل على أصحابها، ولاشك أن في ىذا  كالإشارات الدفهمة، والبصمات والآثار التي 
 كثتَا من التكليف والبعد عن مفهوم القراءة.
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الاستماع ىو الطريق الطبيعي للاستقبال الخارجي لأن القراءة بالأذن أسبق من  
القراءة بالعتُ، فالولد يسمع الأصوات ثم ينمو فيسمع الكلمات ويفهم قبل أن يعرف 
 34لأذن حتُ الستخدمت ألفاظ اللغة وتراكيبها.القراءة بالعتُ. والبشرية بدأت با
 القراءة السريعة )4
الغرض الأساسي من القراءة بسكتُ الدتعلم من اختًان صور الكلمات في ذىنو  
ليصبح قادرا على القراءة السريعة الدقرونة بالفهم، والقراءة السريعة لا تعتٍ في البداية 
علمتُ الرتياح لدى التعامل مع النص، دون الوقت وإنما الدراد بها أن يظهر على نطق الدت
تفكتَ كثتَ، فينتقل من كلمة إلى أخرى، ومن سطر إلى آخر بسهولة ويسر ولا يبدو 
 44عليو العناء والاجهاد.
 القراءة التحليلية )5
وىي التي يحتاجها القارء عندما يرغب في فحص موضوع بعمق وتأمل وتتميز  
لدعاني جملة وتفصيلا، وعقدة مقارئة وبتُ الدعاني التي ىذه القراءة بالتًيث والأناة، لفهم ا
 54بساثلها، أو بزتلف معها.
والدراد بالقدرة استطاعة، فلذا أن القدرة استطاعة الدرء على أداء العمل الدتحمل.  
والقدرة اللغوية قدرة الدرء على استماع إلى كلام الدتكلم. مهارة القراءة قدرة الدرء على 
ون الشيئ الدكتوب بالتلفيظ وبرليلو داخل القلب. والدهارة القراءة التعرف وفهم مضم
معنيان وهما قدرة تغيتَ الرمز الدكتوب صوتا. واكتشاف الدعتٌ من جميع الأحوال الدرموزة 
 64بالرمز الكتابي والصوتي.
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وحقيقة مهارة القراءة عملية الاتصال بتُ القارء والكاتب من خلال قراءة النص  
نا علاقة معرفية بتُ اللغة الشفوية اللغة الكتابية. ومهارةالقراءة عند تاريجان، الدكتوب. وى
 74ما استخدما القارء لأخذ الدعلومات مما يقدمو الدؤلف بالكلمات الدكتوبية.
عملية القراءة عملية معقدة لأنها تتعلق بدهارة لغوية الدتعلم والقدرة على التحليل.  
 84تعبتَ الرموز الدكتوبة بإهمال ناحية الفهم.والقراءة عند سويابسي عملية 
 وأما فوائد مهارة القراءة فهي فيما يلى:
 القدرة على معرفة الدفردات الجديدة بنفس الدعتٌ. )1
 القدرة على معرفة معتٌ الدفردات الجديدة. )2
 94القدرة على تعيتُ الكلمة الرئيسية والكلمة الإيضاحية الدتضمنة فى الدقرأ. )3
 الدعتٌ الدتضمن فى الدقرأ.القدرة على فهم  )4
 القدرة على معبفة الغرض ومقصود الدؤلف. )5
 القدرة على استخدام الدعاجم العربية بالطريقة الصحيحة. )6
 المفهوم الإجرائي  .ب 
وىذا الدفهوم الإجرائي بيان الدفهوم النظري وتقويم الباحثة بالبحث على اعتماد  
 الدفهوم النظري.
 وأما خطواتها فيما يلى:
 .درسةالفصل حيث يدكن لجميع الطلاب رؤية الد أمامتقوم الددرسة  )1
 .أىداف تعليم الدادةتشرح الددرسة )2
 .تعطى الددرسة النص الدوجود فى الدادة إلى الطلاب )3
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 .تقرأ الددرسة جملا من النص قراءة جهرية وصحيحة مثلا للطلاب )4
 .قراءة جهرية ملقراءة النصوص الدوجودة فى أيديهتطلب الددرسة بعض الطلاب  )5
 لرموعات.تقسم الددرسة الطلاب إلى  )6
 .هملرموعتة بطاقة القصة لكل الطلاب فى تعطى الددرس )7
بتًكيب البطاقة حتى تكون قصة معينة برت الدوضوع الدراد  موعةتأمر الددرسة كل المج )8
 .تعليمو
 تأمر الددرسة واحدا من الطلاب بقراءة جميعها كاملا. )9
 .ب بعد تصحيح قراءتو بأخذ الخلاصة من النص الدقروءتشرح الددرسة قراءة الطلا )01
 تقوم الددرسة بالتقويم. )11
 تتقدم الددرسة الخلاصة. )21
 وأما مؤشرات مهارة القراءة فهي فيما يلي:
 يستطيع الطلاب أن يتلفظوا الحروف الذجائية جيدا. )1
 يستطيع الطلاب أن يذكروا الفكرة الأساسية في القراءة. )2
 .إلى اللغة الأم يتًجموا قراءتهميستطيع الطلاب أن  )3
يستطيع الطلاب أن يجيبوا أسئلة تتعلق بقراءتهم عن الأفكار الرئيسية الواردة  )4
 05فى النص الدقروء.
 الدراسات السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي بحث مستخدم كالدقارنة لابتعاد التقليد عن كتابة علمية  
 ولتأكيد البحث الذي قامت بها الباحثة.
والدراسة السابقة التي تتعلق فهي البحث قامت بها ختَالنساء أن طالبة من قسم  
تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية 
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، وموضوع بحثها "فعالية استخدام طريقة القراءة بوسيلة لعبة 6102الحكومية رياو سنة 
تًقية مهارة القراءة لدى الطلاب في الددرسة الثانوية الحكومية الصورة والجملة الدقطعة ل
 باكنبارو". 01
أما نتيجة للبحث من تعليل البيانات الدكتسبة قد وجد الفرق الذام بتُ مهارة  
القراءة فى الصف التجريبي الذي تستخدم فيها الباحثة طريقة القراءة بوسيلة لعبة الصورة 
لضابطى الذي تستخدم فيها الباحثة غتَىا بدلالة والجملة الدقطعة وفى الصف ا
ومن درجة دلالة  56.2=%1فى درجة دلالة  tTأكبر من الجدول  9.5=oT
مقبولة. وىذه تدل على أن إستعمال   aHمردودة و oH، يعتٌ 00.2=%5
استخدامطريقة القراءة بوسيلة لعبة الصورة والجملة الدقطعة يكون فعالا ترقى مهارة القراءة 
 بكنبارو. 01ى طلاب فى الددرسة الثانوية الحكومية لد
و الدراسة السابقة الأخرى التي تتعلق فهي البحث قامت بها غيارسة أن طالبة  
من قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم 
القراءة بلعبة قطعة  ، وموضوع بحثها "فعالية طريقة6102اإسلامية الحكومية رياو سنة 
الصورة والكلمات لتًقية مهارة القراءة فى الددرسة الثانوية النهضية بقرية تانو تينجي بدركز 
 تافونج ىيلتَ بدنطقة كمبار.
وأن طريقة القراءة بلعبة قطعة الصورة والكلمات تستطيع أن ترقى مهارة القراءة  
إما  16.2أي  tTأكبر من  oTعندى الطلاب فى الصف بذريبي من حيث أن نتيجة 
وفى الصف الضابط أن نتيجة  )0.2>16.2<00.2(%1أو  %5فى الدرجة الذامة 
أو  84.1يعتٌ   %1أو  %5إما فى الدرجة الذامة  tTأصغر من  oT
 أي وقت فى متًلة جيدة جدا.  %87. وحاصلة الدلاحظة )84,1>00.2<84.1(
طريقة القراءة بلعبة تنظيم القصة أما البحث الذي ستبحث الباحثة فهو: "فعالية  
 لتًقية مهارة القراءة لدى طلاب الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوالا اينوك.
 01
 
الفرق بتُ بحثهما والباحثة الذي قامت بو البحث استخدام اللعبة، والدساوة  
 بينهما استخدام طريقة القراءة لتًقية مهارة القراءة.
 فروض البحث .د 
طريقة القراءة بلعبة تنظيم القصةفعالة لتًقية مهارة القراءة  : استخدام aH
 اندراغتَي ىيلتَ. 2لدى طلاب الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
: استخدام طريقة القراءة بلعبة تنظيم القصة غتَ فعالة لتًقية مهارة  oH
اندراغتَي  2القراءة لدى طلاب الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ىيلتَ.
